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トザ勺tfょうJ ~ 1合|棚 |OLK22fZ器必笠奴C務λ32えんp は択的問からかえばこな








赤羽生娘2んIfn湧訟号平仲)刊、 1 0 :ピEf?委長よ続殺傍B草花~g令!!i\~~3ë滋域25会!のぞI;{I こL判
明2辺倒E翌矧|孝弘 |omg営傍端的事鴻於刊号線私物舗とす加工向今
し匂71料名へ格|手1I 10kt~~t革法館312 続紛縦忠努JVぷ523高生存I)_~で
だぶだ J~ 制、カ似た州合奇割t 101エチロシ勧伺主ん
ぱくのさ号ふふ中汽机計合 )側 10 
ぞった6~しゃ;禁常設当件。ぃ 0エ内:;r/二附亡のあがあミん
，品3抗附孔3印冶弓系縦叙仇も以r之 久久付幼引i 剣併宮ドの?吋O巴巴ど竺1竺竺竺竺ご土竺よ竺'~I)一"E:II:.~明し凶〈仰伽馴問…タ升肘ト何川そ




ぢl\~~ \.1'> 1州 U~L佐2Jdhが'l7ì ?1~f~ I-:.-t -<I制:"~f~l¥つはf:.t¥;1，tJれ
まっ-(t; ~'I)のしま|木代条 jl-r- 下扇I~ ， ..í'Jru~，--(い秘ころにゆる.


























題 名 材ち/み五別のを場μ議録 その他・問題長、
ひとしずくのなみだ 宗派za合 議っ訊く;'rl.し草ず 議後壁紙場雪景子218g経る線千くだ刷、う苓努の別清倣l二柳沢
むささ1f'i.
主義喜を 合
母親 O 喝吻のi判pdiW沼ご殺イを1向4l.fz山sの.イ主"fl主ぐさまぜん」 母子客足で4言語:...x:授の惰榊妓dこを持て /' 
.-f?からた3う 含話差 2合 該宗主会〈 tぷ2宅tJW3携ZZE?、思色のき俊弘鋭殺fW=?ぎ銑;!?・
たにし-i?ょうじ噌 あい力t:、;さうかみよひごし合 娘 ドい片¥-:モた〈一のi自二ぎさし己のら犠，ぐ訟長維をる主め引‘々ざした.、んなのしれんιさす」てた』しIこつおがはすおりぞかがLさえWしてしだLかのゅにう'.Jたのでねろのでヘ乞はざTーんこが」うよえめL、そにヲみたいまんみいだとkりまflがし三げょとうだうさuしてまのしま
Atさ'さ山 差響空詰 字寸山のγlチ'~ !線弘続限長定長E務dF時主:~t祭2主5F主五急去最出務企務線臨新画疑者志し制向帽毛チ4三チの;;K 4砂 合 ナグ
ミミぢキ/J)たまこ rg千 主 ♀ 女の~ ;附〈く仰のl式場
か Wl.aころし tif野ク1t;幼~，tf 少女 (かげ}まうしの闘のみ却をゆが同幼(1ふ C 
かせ?のおまつり
rJl、司u王af弘 4長E 字 五~'母: i グ〈てkのZ弘ロ会吉岡一った→聞1わこ助11o外務・-$tj.');~の将1 :努の子，|否 トきいたぞ.きいたそ 好投 i のうさぎのロi同一明， rさいたそ二で{;J:.右ご<rさいたんなら.問l~i;t~'\\Îlに
力、郵係制てぐっ 柏山村乍 日月労、生会O ナラ/ 海のま理師逐mロ矧ーヲ~， 世ことニ手切みて吃Zワ栓吟なし
一-一一守 F ーー
ごめんねぷくぷく いわむ争かずお合 多 i 動物のロ柄→針~努
ふしぎな州£ιゑ渇ゐZ i みんなを呼ぴ集必正るような リーグL向調~.1:>ll'干~~号ロ言問
から'っl?!う二ぶ令つっえたん {，ざ拐さfシ日ろ Jiや絹理石矧長乞ず側、メ→努• 





こすずめのほ〉うけん 4lレーA阿時:U:;t世手ワkd-奴1(然j t 4苦貌 |こ仰のロトペ
かばくんの、iI'、ね 岸中 b 田 手衿fC，手壬t (伶)お君子 (ゑ?縮努弱鍔?みず制".-1:1.1/1、さくあ、制中M
と三ん~~止副とつ 古口宙望Z手 E号口ほ湖どιにどし:てl幻36jζ附，れな場くtzt1rE古のVロt-宮く司いが街~lJ。て、〈情1ま処与さに筒り荻勺プな己問治百本。l絡d ヂのL問予Z三Evとこい7吃つ世ど話る， JEtTJワjl~か，¥ 多
一一一一一 一
ぢょうぢんあん之う 制'0y'乃帥 t ナデ 動物の口調ー→会<Þ，il~
。とったくさん J支弁ιrt'ー (伶)切手 r-(λ」ぐ{ま努のチr-たくさん」ですの:j-t変場





てfi{，みの.えはん 滋肉歯止 F 難;手続" i除)努→後者，附岬 p 明→料任時刀ザ/ぽス，間的勺~~， 
るう{}'(;つの勉戎 新魚 住宇f ZREliす~; |州場→J'.イブ叫 ，-1;:ー ボ.1!;t-F 
::.~うだ(まちいみ£みじん 梶ti'山1¥ 続丘i女z 合 俗たj母tι貌坊主有量 O 絵)働くf，.(ま場のみ
も〈たんじどるうくパしぞえこ 議誌をZ合協?31O 制ヌ5't働もく〈ノべえはえ全.J1部E廷トでるく.iぢEは甲まん三官」初に従でえもす.粍{i:.位淫glJの件情[{主会くないのに・"・
均一んあん 叱士市けいこ 合 園児 O イ精閣の量主主'-D百年，尿占拘湖こはの電話
あら，¥くオ企ますみとた-17 ブ三友皮矢 包ミ 母聾t O 路島521253.議総L橋;議;;弘毅ネーデ此位宇4シ 早，
おろさまのろま ぜゅののお必0いいさし.f? 合 母親(百位)iO告公)tn:母若親ピてさ必三〆さてまもに1主金い耳ど障月こ主進ろiK火殺j;;1:.ゲワ主料。〈古工今〈見〈いt-.丈の夕、れれ与[ま.
つつみがみつつ 主たさEわE新しげーる 4合~I'疋母女切貌札の叶'fね:rr:政1aぷ!οlO 必4余是包にのlilにt=rイハFFu鴇え:ザf代ザL、0仰t・なピ以どにスなる州僻と7羽矧.tl附、胡桁伽欽る札ニ出しな糾れ判lほμLい山孟起、し~.(此.;:1拐飢伽Iヒω=均ヲれ和いな尚、ゐ初さわのMつ過判の材W媛蜘頒配7舟￡政白争会錦.箔ビ1;:-鳩d運齢語品品倣批鮎乙οιじωM.、吻判の仰男和{は[はま胡式珂努貯肝男~2凸F〆州‘1う弘{けすし. 
あごらMINI 昭初53年9月10日発行第2巻第8号第三位郵便物認可
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O [まくのおいのり JあE し.~t::さたや、こかノOト e主よいのり{こを渇する)1明[j:ーいっtrお父さん」の;幻:.rお前ん」
マドレいー 1叉こすヒニりづこ M恥ヒ州日，手p 私5' I ;4\<-(乱射切のチ，1>さいざ秩く.~ししt切手(月盟国 ?~::.鉱合l
わん1北長説、た ;ti ~ ~口調1子 1:fJ手 わんぱくな場の1-，安ど'.M'~しの「止のす〆. 
とこぢ噌んはどこ 者 ~l ~ 合 母2守2王背ぜm信，g.号 元教え.-C:三〈でも戸入ぐとこ~こ仔今てしまみ!1h乃手| 場のすに暖手、さがる花見・弱気・4トへ附ウ好奇ι
ぎゅ~さゆる If. ，子決 zユ合 ナヲ 殺のロマンiま場の'1-3号問1
からからからが… 東宮写実♀fTI  おl指さん !制令おじいさんに舛し〈お1:(あさんのいじわ制喰自問され〈いふ
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ぐりどぐ、ら I~ 1中Aわ川さ りえす'6:l. f.，粉た4手附 内副まとても快い，ロZ阿古I，\ r;ボヴ-I[三t~.，-(い急先r).ぐりどぐら{工場の3-. (格者偽)
ぐりおと、さぐAらVくのさま ゆり之 ナ'l
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自由民権運動と女性ー福凶英子を中心に 吉見周子 4月28日 働〈女たちの系譜ー
家を支えた女一点制・孝kと女工たち 大浜徹也 5月26日 植民地と女森崎和江
自我のめざめ 一葉.J:I子・らいてう 山本藤枝 6月23日 戦争と女ーファシズムの胤の中で・吉兄周子
女子教育と婦人雑誌一良妻賢母t主婦の系譜樋口忠子 7月28日 近代10if.を通Lて もろさわょうこ
爆弾を抱〈女たちー管野須賀子・金子文子瀬戸内晴美
ところ 千駄ヶ谷区民会館(会場変克の場合あり)












(402) 3244 電話東京都渋谷区神宮jij"3-31ー 18、婦人民主クラブ
会例会 「高齢化社会について」 くあごら京王福井浅 子宅 03-308-7871 
例会 「結婚についてJ<あごら神奈川 藤沢消費者センター 0466-25-4400 
例会 「あごらミニ1月号編集会議J<あごら 九州 天神るーむ 092-771-7050 
例会 「タッチング一一殺と子のふれあい」報告 植田半首さんくあごら京都>1塚崎美和子毛 075-791-4623 
例会 「ミニ6月号合評会j くあごら姐川 那須友 f宅 0166-65-5690 
社会福祉市民講座 「向齢化社会への対応一一ひとりだちの姿勢東医健保会館 ω 353-4311 
6品師 渡辺道{-(弁護上) 手話通話っきく泉の会 ・Jl!京都民生局〉
問い合わせ一一 「泉の会J816-1879、「者1¥民生局指導部J814-0153 
13: 30-16:30 1例会 「国述、中|閉世界婦人会議に向けて」報管者 赤絞良子、山nみつチ、
'1仏道子の各氏、 一般参加も可 各費200円〈婦人問題懇話会〉
婦人民主クラブ歴史講座 「源氏物語」講師 村山リウ氏 |千駄ヶ谷区民会館 03-402-7854 
「万葉集」講師益田勝実氏品義巻13(2)
結婚の意味を問う継続討論 |豊島振興会館小会議室
社会福祉市民講座 「高齢化社会への対応一一老人の健康をめく'って束医健 保ー会館 03-353-4311 
品目市 中川品輝 (特別1fU5院ホーム白十字ホーム関長1<泉の会 ・都民生局〉
金曜講座 「地域文wとfどもの世界J，北師 {若干I 彩氏〈ホピット村学校>1ホピ yト村 03-332ー 187
婦問懇マスコミ・日常分科会 川校英語教科必の小の9Jt:差別調設 |文化IlU装学院出版局 5F
第一回あごらミニ編集会議 くあごら京都塚崎美和F毛
離婚分科会 <1"1際婦人年をき っかけとして行動する kたちの会 中烏法律事務所 03-354-7010 
例会 くあごら札腕北海道クリスチャンセンター
例会 「あごら全国大会検，..tJ くあごらJl!i毎名古屋婦人会館2F和主(052-31-5288)
社会福祉市民講座 r，:j齢化社会への対応 老後{民防施策の現状と課題J1 *医健保会館





婦人民主クラブ歴史講座 「米ア ジアの中のH本泣代J"~R市 全l恥メ正門
例会 「こ の資本主義社会のなかで女がffo~ く こと J <あごら北京JX>
社会福祉市民講座 「正.'j紛化社会への対応 くらしの悩祉とポランティアJ
"，Y，附 酒井 Z宏~ (N H Kアナウンサ一1 ()氷込の会 布却，"，1\目11民、~'シ，生主jμ，，)
例会 r(似単f丹I大，‘下Fカか、ら灼州iつて」 報f作'汗「 白戸4必季'Jλ=さん〈あごら京百r.I¥目¥)
例会 〈あごら武J雌綾野〉
社会福祉市民講座 r ，:':j紛化社会への州ι一一老後 ' f'， h百 を I ~I るくするむの 11日
くするものJ，.iI;f，市 高橋紘上(社会保障研究所研究Ul<決の会'1m民生川〉
14日U:l 13:00-16:301婦人問題講座 (!x性と悩祉一一一ー 人でも生き られるか〉医療 <[fi¥際婦人年
北区の会、 1出品I}述、北限付税il絡会、他> 1日jぃ合わせ 06-364-3487 
188附 13:30-16:301社会福祉市民講座 「ρJ船化社会への対応 住まいとその環境J
品附 /J，I (" (-(日本T:f-大学教11) <>止め会 ，ml1~'I;.J，;J > 
第二回あごらミニ編集会議 くあごら京都〉





























14: 00-16: 00 
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22日(1)
26日(村
赤坂公会'i;:28日lIJ 14:00-16:00 
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